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№ 2
Прохання парафіяльної Ради Ново-Слов’янського
кафедрального собору до Харківського губернського
відділу ДПУ про надання дозволу отцю О. Ярещенку
відправити архієрейську службу на «Зелені Свята»
22 травня 1923 р.
У.А.П.Ц.
Ново-Слав’янський Олександро-
Невський Катедральний Собор
 Ч-23
      Року Божого 1923. В Харьковское Губернское
        Травня 22 дня. Политическое Управление.
Согласно  постановлений,  вынесенных  Церковными  Приходскими
Советами Ново-Славянской, Былбасовской и Прелестненской Церков о
прибытии Всечесного Архиепископа Харьковского и Слобожанского Алек-
сандра Ярещенка для  совершения Служб Божих в  указанных Церквях,
мы обратились с просьбой к Отцу Александру об удовлетворении жела-
ния мирян, но ввиду имеющегося запрещения с Вашей стороны на выезд
Отца Александра из города Харькова последний в этом отказался удов-
летворить желание без Вашего разрешения.
На  основании  вышеизложенного, Церковный  Совет Ново-Славянс-
кой церкви от имени мирян убедительно просит разрешить Отцу Алек-
сандру Ярещенко на выезд в Ново-Славянск Бахмутского уезда для со-
вершения Служб Божих 27 мая в Ново-Славянске, 28 — в с. Былбасовке и
29 — в с. Прелестной.
При этом присовокупляем, что данный выезд необходим еще для по-
священия имеющихся кандидатов в члены причетов.
Голова Рады Підпис нерозбірливий
Члены Рады Підпис нерозбірливий
Підпис нерозбірливий
Писарь Підпис нерозбірливий1
1 Зверху на документі напис: «К личному делу. 24/V». Підпис нерозбірливий.
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 5.
Оригінал. Машинопис.
14     Священики УАПЦ
Заява О. Ярещенка із проханням дозволити
виїзд до Києва на засідання
Всеукраїнської Православної Церковної Ради (ВПЦР).
26 травня 1923 р.
